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
7KHLPSDFWRIWHFKQRORJ\LQGHVLJQLVEHFRPLQJDQLQFUHDVLQJO\LPSRUWDQWLVVXHERWK
LQWHUPVRIHQDEOLQJDQHIIHFWLYHGHVLJQSURFHVVDVZHOODVLQFRUSRUDWLQJWHFKQRORJ\
LQWRQHZGHVLJQV7KHSDSHUVLQWKHVHSURFHHGLQJVDUHWKHUHVXOWRIGLVFXVVLRQVGXULQJ
WKH,QWHUQDWLRQDO'HVLJQ7HFKQRORJ\FRQIHUHQFHKHOGDW'HDNLQ8QLYHUVLW\$XVWUDOLD
LQ-XQH-XO\'HV7HFK7KHFRQIHUHQFHZDVFRQFHLYHGSDUWO\WRFHOHEUDWH
WKHHVWDEOLVKPHQWRI WKHQHZ&HQWUH IRU$GYDQFHG'HVLJQ LQ(QJLQHHULQJ7UDLQLQJ
&$'(7DW'HDNLQ&$'(7LVDIRFXVIRUGHVLJQLQWKHUHJLRQDQGDLPVWRSURYLGHD
QHZGLUHFWLRQIRUHQJLQHHUVHTXLSSLQJWKHPZLWKWKHQHZVNLOOVDQGWHFKQRORJ\WKH\
UHTXLUH 7KH LQGXVWULDO ODQGVFDSH DURXQG'HDNLQ LV FKDQJLQJ UDSLGO\ WR HPEUDFH D
PRUHYDULHGUDQJHRIWHFKQRORJLHVDQGPDUNHWVLQZKDWLVEHFRPLQJDQLQFUHDVLQJO\
JOREDOFRPSHWLWLYHDUHQD7RVXUYLYHWKHFUHDWLYHFRPSRQHQWVRIGHVLJQPXVWEOHQG
ZLWK WHFKQLFDO XQGHUVWDQGLQJ WR JHQHUDWH WKH FRPSOH[ YHUVDWLOH SURGXFWV ZH ZLOO
GHPDQGLQWKHIXWXUH

, KRSH \RX OHDUQ DQG EHQHILW IURP WKH SDSHUV SUHVHQWHG KHUH DQG DSSUHFLDWH WKH
LPSRUWDQFHRIWKLVDQGIXWXUHFRQIHUHQFHV

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